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摘  要 
 












































With the rapid development of computer technology, digital information technology 
has gradually entered the majority of campus digital library to replace the original manual 
library cumbersome, inefficient operation and gradually become a significant feature of 
today's rapid development of information. Digital information library can take full 
advantage of advanced digital means of information technology, with fast, convenient, 
and safe services research and teaching of science and technology to improve the level of 
reader service, and gradually stretch the space, the distance of time on the service, so that 
information sharing , stable and efficient. 
Since the western development, the western region of Guizhou, state assistance to 
build the information technology, digital universities to become the top priority of the 
school development. To serve the research and teaching in colleges and universities, 
colleges and universities within the library must be efficient and convenient information 
services on the most important position. Country nearly 20 years, is the most rapid phase 
of library development, campus card, access control and other systems into the unified 
information management for the library has played a positive role in the campus card 
system and the university library management system combining has become an 
important means of university management. 
This dissertation is based on the integration of the library automation system of 
ILAS II, Guizhou Normal University, and campus card systems, details of ILAS II 
system and library portal, library management systems, access control systems such as 
integration programs under way to achieve a unified authentication analysis and design. 
The relationship between the various modules of the analysis of access systems, the paper 
described the Guizhou Normal University Library on the campus card system, centralized 
management, information sharing between the modules of the library automation system 
of ILAS II and function design. 
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第 1 章 绪论 
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台，客户端基于多种 Windows 平台，使用 TCP/IP 通信协议。在原系统基础上采用“第
三方连接套件”的无缝连接，实现 ILASⅡ系统与校园一卡通系统的对接，用 IC 卡读


































第 1 章 绪论部分。该部分主要介绍了项目的研究背景与意义，以及论文的主要
内容和组织结构。 
第 2 章 相关技术基础。该部分主要对系统涉及的技术做了介绍和阐述。 
第 3 章 系统分析与设计。该部分主要对项目的可行性进行了研究，分析了系统
的业务、功能需求。该部分是论文的核心部分。 
























































第 2 章 相关技术基础 
5 








2.1 ILASⅡv2.0 系统 
图书馆自动化集成系统 ILAS 是国家文化部在 1988 年作为全国重点科技项目实
施、由深圳图书馆主要设计和实施开发的一套适应国内外不同类型、不同规模、各
种层次图书馆的图书馆自动化集成系统。 




















图 2-1：ILASⅡ2.0 自动化集成系统示意图 
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